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A Riudoms queden molt pocs llocs que 
conservin exemplars significatius de la 
nostra terra. 
El que es necessita en un indret 
per evitar la degradació, és una massa 
vegetal ben consolidada que amb el 
conjunt dels seus sistemes radiculars 
sigui capaç de retenir el terreny, que 
juntament amb l'humus que es forma 
de les restes vegetals i animals cobrei-
xen el sòl i el protegeixen de la pluja 
directa i dels escorrecs. 
Mitjançant actuacions com la del 
Taller d'ocupació i la Regidoria de 
medi ambient de Riudoms, afavorim 
que s' iniciï aquest procés. Falta veure 
com evoluciona aquesta massa vege-
tal i els treballs que s'hi facin , ja que 
s'hauran de fer una sèrie de recs peri-
òdics, substituir els exemplars morts i 
els robats (es increïble l'avarícia de la 
gent) ... 
Hem de tenir clar que amb una 
aïllada i única actuació no n'hi ha 
prou, i se n'han de fer més seguint una 
mica la planificació conjunta de totes 
les accions. Aquesta revegetació ha 
estat planificada mitjançant un estudi , 
on s'han diferenciat tres formacions 
vegetals: 
1 . Tamaraigar - Baladrar: Situ-
ada a la primera franja dels marges 
del llit de la riera , amb espècies com el 
Baladre, el Tamariu, la Ginesta, l'Aloc, 
etc ... 
2. Omeda: La trobem fent de 
pon entre el Tamaraigar i la part dels 
camins. Les espècies que hi trobarem 
són l'om, l'arç blanc, el sanguinyol , el 
frei xe, etc ... 
3. Pineda - Alzinar : Al límit amb 
els cultius es reforçen les pinedes, 
enriquint-les amb alzines, garrics, llen-
tiscles, aranyoners, oms, etc ... 
A partir d'ara, serà la pròpia dinà-
mica de la natura, tot hi que molt alte-
rada i perjudicada per la mà de l'home, 
qui hagi de tirar endavant la vegetació, 
fomentant les espècies més adaptades 
i recrear un entorn el més semblant 
possible al que hi va haver durant molts 
anys. 
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El jove Evodi, insatisfet amb 
la seva existència vulgar i anò-
nima, va decidir fe r-se exhibicio-
nista. La seva primera experiència 
en aquest camp va consistir a 
mostrar-se tal com Déu l'haviafet 
a un grup de senyores que prenien 
cafè a la terrassa d 'una cafeteria, 
algunes de les quals --escandalit-
zades- - es van tapar els ulls amb 
les mans. Això sí!, de ixant una 
escletxa entre els dits. 
Al cap dels anys, convertit 
en un personatge llegendari (s i 
més no als barris on acostumava 
a exhibir-se), l'Evodi s'hagué 
d'enfrontar amb la competència 
ferotge i desigual de tota una 
rècula de pollosos i desvagats 
membres de la jet-set, artistes de 
pega, polítics oportunistes, ban-
quers fa txendes, jutges cagaban-
dúrries, intel.lectuals merdosos ... 
Aquest fenò men sociològic, per 
als exhibicionistes vocacionals 
com. ell, va tenir uns efectes dra-
màtics tan sols comparables als 
que tingué, per a les mules i altres 
bèsties de peu rodó, la introducció 
del tractor en les feines agrícoles. 
Els nous exhibicionistes ja 
no actuaven --com havia sigut 
tradicional en el sector-- en viu 
i en directe per carrers, places, 
parcs, orinaris públics o estadis 
de fu tbol, sinó que ho fei en en 
mansions multimilionàries, luxo-
sos despatxos oficials, locals de 
moda, tertúl.lies radiofòniques, 
concursos i reality shows televi-
sius ... Sempre envoltats de focus, 
micròfons i paparazzis. I, a més, 
cobrant! 
L 'èxit de ls fulgurants exhi-
bicionistes del cel.luloide i del 
paper couchée fou tan gran que, 
ràpidament i de forma injusta, 
la societat s'oblidà per complet 
dels humils i entranyables exhi-
bicionistes de barri o de poble. 
Aleshores, fas tiguejat de tanta 
competència deslleial i de tanta 
indiferència, l'Evodi va pensar 
que havia arribat l 'hora de fer-se 
invisible. 
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